

















































３	 La Femme pauvre	［Mercure	de	France,	1897］,	Deuxième	Partie,	chap.	III,	ad finem. 






















































７	 Dante,	La Divine Comédie, Purgatoire	VIII,	v.	4-6：「夕刻、新たな旅人が愛に胸を痛め
るとき、遠くに鐘の音を聞けば、その音は消えゆく光に涙するかのよう。」




























作を参照。Émile	Mâle,	L’Art religieux du XII e siècle en France,	A.	Colin,	1922	 ;	L’Art 























12	 Saint	Bernard,	 IIe	Homélie Super Missus est, Œuvres, trad.	M.-M.	Davy,	 t.	 II,	Aubier,	
1945,	p.	175.
13	 Charles	Péguy,	Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres	［Bulletin des 
professeurs catholiques de l’Université, Supplément,	 20	 janvier	 1913］, cité	 sur	P.	
















































































19	 Catéchisme du diocèse de Paris, 1895,	p.	66.
20	 このテーマについては、アンリ・ド・リュバックの美しい著作を参照。P.	Henri	de	
Lubac,	sj,	Méditation sur l’Église,	Aubier,	1953．



















































22	 «	La	Vierge	à	midi	»	［Autres Poëmes durant la guerre,	éd.	de	La	NRF,	1916］	；	Œuvre 
poétique, Gallimard,	«	Bibl.	de	la	Pléiade	»,	1967,	p.	539-541.























































































«	Fulgens corona » ［La Revue de Paris, mars	1955］,	OC XXI,	p	427.
34	『ヨハネ黙示録』２章28節、22章16節にもあり。ここではキリストを表す。
35	 La Rose et le Rosaire, op. cit., p.	245.
36	『ルカ福音書』２章35節：「あなたも剣で心臓を刺し貫かれるでしょう。」受難の予告。


























39	 D.	Millet-Gérard,	«	Théâtre	et	récit	 :	 la	scène	de	La	Lune	dans	Le Soulier de Satin	»,	
paru	dans	［Coll.］	Paul Claudel 19， Théâtre et récit, dir.	Pascale	Alexandre-Bergues,	La	
revue	des	lettres	modernes,	Minard,	2005,	p.	127-148.	Repris	dans	D.	Millet-Gérard,	Le 





















40	 Richard	Griffiths,	 «	Stella Matutina	 :	Claudel,	Massignon,	Yamamoto	et	Le Soulier 
de satin	 »,	Essais sur la littérature catholique （1870-1940） : Pèlerins de l’absolu,	
Classiques	Garnier,	2018.
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